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／readiness）（Malatesta & Wilson, 1988）とも関わるこ




向（Pollak et al., 2000）や，乳児の曖昧な顔表情から母
親自身が普段抱えがちな感情を読み取る傾向（松
田，2006，2007，2008，2009a，2009b；Matsuda & Ad-


























ラーの感情認知検査（Interpretations of Toddlers’ Facial




















































































































































































































快 不快 驚き 喜び 悲しみ 嫌悪 怒り 驚き 恐れ
平均値 7．78 6．83 4．05 2．97 0．92 2．65 1．95 2．64 0．84






























































































































































N M SD range α items
防衛スタイル
未熟な防衛 114 82．6 16．8 24-216 ．74 24
神経症的な防衛 114 37．7 8．7 9-72 ．62 8
成熟した防衛 114 38．1 8．2 9-72 ．54 8
愛着型
安定 114 21．3 4．6 6-36 ．80 6
回避 114 17．1 4．6 6-36 ．66 6





安定 -．08 -．03 ．22*
アンビバレント＊ ．38* ．26** -．14



















































































成熟した -．10 -．07 -．13 -．04 -．05 ．07 ．12 -．19* ．04
未熟な ．11 ．03 -．11 -．06 ．17 ．07 ．06 -．20* ．06




安定 -．11 ．09 -．08 -．07 ．12 ．16 -．12 -．06 ．13
アンビバ ．16 ．04 ．17 ．03 -．07 -．12 ．12 -．01 ．09
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An investigation of a determinant in the interpretations of
toddlers’ facial expressions：from the relevance between
college students’ defense style and attachment style
Abstract
The purpose of this study was to investigate of a determinant in the interpretations of toddlers’ facial expres-
sions from the relevance between college students’ defense style and attachment style. A total of 114 college stu-
dents completed the experiment with ‘toddlers’ pictures’ and two kinds of ‘questionnaire survey’. Results showed a
positive correlation in each of the following relationships : ‘mature defense’ style and ‘secure’ attachment, ‘immature
defense’ style and ‘ambivalent’, ‘avoidant’ and each of the styles, and ‘neurotic defense’ style and ‘ambivalent’ attach-
ment. Additionally the interpretations of toddlers’ ‘clearly positive facial expressions’ were positively correlated
with ‘neurotic defense’ style. On the other hand, the tendency to interpret toddlers’ ‘ambiguous facial expressions’
as surprise is negatively correlated with ‘mature defense’ style, ‘immature defense’ style, and ‘avoidant’ attachment.
And also the tendency to interpret toddlers’ ‘ambiguous facial expressions’ as joy is negatively correlated with ‘neu-
rotic defense’ style. These results suggest the possibility that the interpretations of toddlers’ facial expressions are
determined by the relevance between defense style and attachment style.
Key word : interpretation, clear facial expressions, ambiguous facial expressions, defense style, attachment style
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